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Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” 
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S. al-Mujadalah:11) 
 
Walaupun memakan waktu lama, usaha yang gigih akan membuahkan hasil, 
bahkan melebihi harapan. Bersyukur ketika harus terjerembab dalam perjuangan 
hidup. Tetap kembangkan perasaan optimis, meski tantangan hidup datang silih 
berganti. Dalam posisi yang tidak nyaman, kita belajar untuk terus tumbuh, 
membangun kekuatan, hingga menjadi pemikiran, dan totalitaslah yang 
menyelesaikannya dengan akhir bahagia yang mengagumkan. 
(Rinurbad) 
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NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM NOVEL SEPATU DAHLAN KARYA 
KRISNA PABHICARA: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN 
IMPLIKASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR  BAHASA 
INDONESIA DI SMA 
 
Hanik Musarofah,  A 310 090 093, Jurusan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 122 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur yang membangun 
novel Sepatu Dahlan karya Krisna Pabhicara, (2) mendeskripsikan nilai-nilai 
edukatif dalam novel Sepatu Dahlan karya Krisna Pabhicara, dan (3) 
mendeskripsikan implikasi nilai-nilai edukatif dalam novel Sepatu Dahlan karya 
Krisna Pabhicara. Objek penelitian ini adalah nilai-nilai edukatif dalam novel 
Sepatu Dahlan karya Krisna Pabhicara. Sumber data dalam penelitian ini 
menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik catat dan pustaka.Teknik validitas data menggunakan teknik 
triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Teknik analisis data 
menggunakan dialektika. 
Analisis struktural dalam novel Sepatu Dahlan, yaitu tema (kegigihan, 
kesederhanaan, dan tanggung jawab). Penokohan dalam novel ini meliputi tokoh 
utama adalah Dahlan, dan tokoh tambahan tambahan antara lain Bapak, Ibu, 
Maryati, Zain, dll. Alur dalam novel ini menggunakan alur/plot flash back yang 
diawali dari akhir cerita lalu kembali ke masa lalu kemudian kembali ke awal 
cerita lagi. Latar dalam novel ini meliputi tiga macam, yaitu (1) latar tempat 
antara lain Kebon Dalem, Pondok Pesantren, Sungai Kanal, dll, (2) latar waktu 
dalam novel Sepatu Dahlan, yaitu sekitar tahun 1962__2007, dan (3) latar sosial 
antara lain latar sosial masyarakat yang miskin,  religius, dan berpendidikan.  
Analisis nilai-nilai edukatif dalam novel Sepatu Dahlan karya Krisna Pabhicara 
dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra antara lain (1) cinta dan kasih 
sayang adalah katalis untuk perubahan, perkembangan, dan pencapaian, (2) kerja 
sama atau tolong-menolong adalah pengenalan akan nilai dari keikutsertaan 
semua pribadi dan bagaimana mempertahankan sikap baik, (3) kebahagiaan 
adalah keadaan damai di mana tidak ada kekerasan, (4) kesederhanaan adalah 
menghargai hal terkecil dalam hidup, (5) persatuan adalah keharmonisan antara 
individu dalam suatu kelompok, dan (6) tanggung jawab adalah menggunakan 
seluruh daya untuk perubahan yang positif. 
Implikasi nilai-nilai edukatif dalam novel Sepatu Dahlan karya Krisna Pabhicara 
dapat diimplikasikan sebagai bahan ajar di SMA kelas XI semester satu. 
 
Kata kunci: Nilai-nilai edukatif, Novel Sepatu Dahlan, Sosiologi Sastra 
 
